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Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos  sección de Postgrado de la Universidad  César Vallejo para optar el grado 
de Magíster en Educación con mención en Psicología Educativa, presento el 
trabajo de investigación explicativa denominado: Efectos de los materiales 
educativos en la comprensión de textos en los alumnos del 2º Grado de primaria 
de la I.E. “Pequeña Belén” de Peralvillo – Chancay 2013. 
 
La investigación tiene la finalidad el Determinar los efectos de los materiales 
educativos en la comprensión de textos en los alumnos del 2º grado de primaria 
de la I.E. “Pequeña Belén” de Peralvillo – Chancay 2013. 
 
La presente investigación está dividida en  cuatro capítulos: En  el  Capítulo I se 
expone el planteamiento del problema: incluye    formulación del  problema,  los  
objetivos, la  justificación, las limitaciones  y  los antecedentes. En  el  Capítulo  II:   
que  contiene  el  Marco teórico  sobre  el  tema  a  investigar: Los Materiales 
educativos y la Comprensión de Textos. En el Capítulo III: se desarrolla el trabajo 
de campo y el proceso de la  contrastación de hipótesis; las  variables de estudio, 
diseño, población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos 
y los métodos de análisis. Finalmente el Capítulo  IV corresponde a la 
interpretación de los resultados; que comprende la descripción y discusión del 
trabajo de estudio. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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El presente trabajo de investigación tuvo como problema general ¿Cuáles son los 
efectos de los materiales educativos en la comprensión de textos en los alumnos 
del 2º grado de primaria de la I.E. “Pequeña Belén” de Peralvillo – Chancay 2013? 
y el objetivo general fue: Determinar los efectos de los materiales educativos en la 
comprensión de textos en los alumnos del 2º grado de primaria de la I.E. 
“Pequeña Belén” de Peralvillo – Chancay 2013. 
 
El tipo de investigación fue aplicado, el diseño fue cuasi experimental con dos 
grupos uno experimental y otro de control. La muestra estuvo conformada por 60 
estudiantes del 2º grado de primaria. Se aplicó la técnica de la prueba con escala 
vigesimal para la variable dependiente y para la variable independiente la 
Propuesta de Sesiones de Aprendizaje que incorpora los Materiales Educativos. 
 
En la investigación, se ha encontrado que en la comprensión de textos de los 
estudiantes del 2º grado de primaria de la I.E, existen diferencias significativas, 
nivel de significancia de α = 0,05 y p = 0,000, tanto para el grupo de control y 
experimental según el postest, por lo que, los estudiantes del grupo experimental 
obtuvieron mejores resultados en sus puntajes de comprensión de textos 
(Promedio = 16.23, Nivel A) después de la aplicación de los materiales 












The present research had as general problem What are the effects of educational 
materials in reading comprehension in students of the 2nd grade of the IE "Little 
Bethlehem". Peralvillo - Chancay 2013? 
and the overall objective was to determine the effects of educational materials in 
reading comprehension in students of the 2nd grade of the IE " Little Bethlehem " 
Peralvillo - Chancay 2013. 
 
The research was applied, was quasi- experimental design with two experimental 
groups and one control groups. The sample consisted of 60 students of the 2nd 
grade. Technique vigesimal scale test for the dependent variable and the 
independent variable for the Proposed Learning Sessions incorporating 
Educational Materials was applied. 
 
In research, it has been found that the comprehension of the students of the 2nd 
grade of the IE, there are significant differences , significance level α = 0.05 and p 
= 0.000 for both the control group and experimental according to the posttest , so 
that students in the experimental group performed better on their reading 
comprehension scores (mean = 16.23 , Level a) after application of educational 
materials regarding students in the control group (average = 7.67 , Level C). 
 







Es importante indicar que la comprensión de textos implica la construcción de una 
representación semántica, coherente e integrada del mismo, en ello la coherencia 
de las relaciones entre las frases son de gran importancia. La realidad es que los 
estudiantes no logran muchas veces, comprender un texto; ni mucho menos, 
encontrar esa coherencia entre las frases involucradas en los textos narrativos o 
expositivos, a las que tiene acceso en determinados momentos. Ante esta 
dificultad de comprensión; existen muchas estrategias innovadoras y recursos que 
incorporándolos en el proceso de enseñanza aprendizaje contribuyen al desarrollo 
de capacidades que involucren una mejor comprensión de los textos en general. 
Justamente la importancia de la presente investigación está en abordar el tema de 
comprensión de textos, desde una perspectiva de utilización de ciertos materiales 
educativos que permitan una mejor comprensión de los textos que están 
presentes, tanto en el periodo escolar, como en la vida diaria. En tal sentido la 
presente investigación tiene como objetivo general determinar los efectos de los 
materiales educativos en la comprensión de textos en los alumnos del 2º grado de 
primaria de la I.E. “Pequeña Belén” de Peralvillo – Chancay 2013. Entre las 
principales conclusiones de la presente investigación, se tiene que existe 
evidencia significativa para afirmar que: Los materiales educativos tiene efectos 
significativos en la mejora de la comprensión de textos en los alumnos del 2º 
grado de primaria de la I.E. “Pequeña Belén” de Peralvillo – Chancay 2013. 
 
La presente investigación está dividida en  IV capítulos: 
 
En  el  Capítulo I, se expone el planteamiento del problema: incluye    formulación 
del  problema,  los  objetivos, la  justificación, las limitaciones  y  los antecedentes.  
 
En  el  Capítulo  II, contiene  el  marco teórico  sobre  el  tema  a  investigar: 
Materiales Educativos y Comprensión de Textos. 
 
En el Capítulo III, desarrolla la metodología empleada, hipótesis, las  variables de 
estudio, diseño, población y muestra,   las técnicas e instrumentos de recolección 






El Capítulo  IV, corresponde a la interpretación de los resultados, que comprende 
la descripción y discusión del trabajo de estudio. 
 
Finalmente las conclusiones y sugerencias del trabajo de investigación y las 
referencias bibliográficas  utilizadas. 
 
 
 
 
